
















































































































































富山県 250 116 46%
石川県 414 147 36%
福井県 136 57 42%











県名 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 企業数
富山県 48 12 2 2 2 66
（73%） （18%） （3%） （3%） （3%） （100%）
石川県 43 12 1 2 2 60
（72%） （20%） （2%） （3%） （3%） （100%）
福井県 22 13 0 2 0 37
（60%） （35%） （0%） （5%） （0%） （100%）
合計 113 37 3 6 4 163
（69%） （23%） （2%） （4%） （2%） （100%）
（b）従業員数
県名 50人以下 51-100人 101人-300人 300人以上 企業数
富山県 27 13 13 13 66
（40%） （20%） （20%） （20%） （100%）
石川県 35 13 6 6 60
（58%） （22%） （10%） （10%） （100%）
福井県 22 4 6 4 36
（61%） （11%） （17%） （11%） （100%）
合計 84 30 25 23 162
（52%） （19%） （15%） （14%） （100%）
（c）資本金
県名 5千万未満 5千万-1億未満 1億-100億未満 100億以上 企業数
富山県 65 1 0 0 66
（98%） （2%） （0%） （0%） （100%）
石川県 58 2 0 0 60
（97%） （3%） （0%） （0%） （100%）
福井県 34 1 2 0 37
（92%） （3%） （5%） （0%） （100%）
合計 157 4 2 0 163























































































ソウル指向型結合 68 17 4 89
77% 19% 4% 100%
地方都市間結合 42 6 1 49
86% 12% 2% 100%








ソウル指向型結合 32 12 44 88
36% 14% 50% 100%
地方都市間結合 12 8 29 49
24% 16% 60% 100%






























ソウル指向型結合 41 27 20 88
46% 31% 23% 100%
地方都市間結合 17 8 24 49
35% 16% 49% 100%





















釜山    仁川
神戸 25.2 25.2
大阪 18.9 1.6 20.5
北陸圏 名古屋 7.9 7.9
外港湾 下関 4.7 4.7




小計 62.2 3.2 65.4
金沢 22.0 22.0
北陸圏 富山 10.2 10.2
内港湾 敦賀 2.4 2.4
小計 34.6 34.6

























北陸圏 大阪 20.0 20.0
外港湾 名古屋 10.0 10.0
下関 5.7 5.7
直江津 2.9 1.4 4.3
小計 62.9 1.4 64.3
金沢 17.1 17.1
北陸圏 富山 10.0 1.4 1.5 12.9
内港湾 敦賀 5.7 5.7
小計 32.8 1.4 2.9 35.7

























北陸圏 大阪 34.6 25.0 59.6
外空港 名古屋 7.7 1.9 9.6
東京 3.8 3.8
小計 46.1 26.9 73.0
北陸圏 富山 13.5 3.8 17.3
内空港 小松 7.7 2 9.7
小計 21.2 5.8 27.0


























ソウル  釜山    
北陸圏 大阪 66.7 66.7
外空港 名古屋 5.6 5.6
小計 72.3 72.3
北陸圏 富山 8.3 2.7 11.0
内空港 小松 16.7 16.7
小計 25.0 2.7 27.7















































地方都市結合 34 10 1 45
76% 22% 2% 100%
北陸外都市結合 8 2 1 11
73% 18% 9% 100%
３大都市結合 61 9 2 72
85% 13% 2% 100%







地方都市結合 15 10 1 26
58% 38% 4% 100%
北陸外都市結合 5 1 6
83% 17% 100%
３大都市結合 36 3 39
92% 8% 100%
































地方都市結合 0 1 1
0% 100% 100%
北陸都市結合 4 5 9
44% 56% 100%
３大都市結合 24 2 26
92% 8% 100%




















地方都市結合 25 13 7 45
56% 29% 16% 100%
北陸外都市結合 5 1 5 11
45% 9% 45% 100%
３大都市結合 28 22 20 70
39% 31% 28% 97%
合計 58 36 32 126






地方都市結合 15 5 6 26
1500% 500% 600% 2600%
北陸外都市結合 1 5 6
100% 500% 600%
３大都市結合 15 8 15 38
1500% 800% 1500% 3800%
合計 31 13 26 70





















地方都市結合 1 1 1 3
9% 9% 9% 27%
北陸都市結合 6 2 3 11
16% 5% 8% 29%
３大都市結合 9 4 25 38
17% 8% 48% 73%









北陸都市結合 5 3 1 9
500% 300% 100% 900%
３大都市結合 4 1 21 26
400% 100% 2100% 2600%








































合計    
富山    金沢    敦賀    新潟    直江津 神戸    大阪    名古屋 横浜    下関    博多    
富山    5 2 2 2 11
高岡    4 2 3 2 11
富山県 砺波    1 2 3
黒部    2 1 3
小矢部 1 1
魚津    1 2 3
金沢    17 8 8 4 37
小松    2 4 2 3 11
石川県 松任    4 1 5
羽咋    1 1 2
加賀    1 1
福井県 福井    1 5 3 1 11 6 4 1 32
鯖江    3 2 2 7





合計    
富山    金沢　 敦賀    直江津 大阪    神戸    名古屋 下関    
富山    1 1
高岡    5 2 7
富山県 砺波    2 2
魚津    1 1 1 3
小松    2 4 3 9
石川県 金沢    2 6 3 8 3 22
松任    3 1 4
福井県 福井    2 3 4 6 3 4 22
鯖江    1 1













県名 都市名 釜山港 仁川港 合計    
富山    11 11
高岡    11 11
富山県 砺波    3 3
黒部    3 3
魚津    3 3
小矢部  1 1
金沢    37 37
小松    7 4 11
石川県 松任    5 5
羽咋    2 2
加賀    1 1
福井県 福井    32 32
鯖江    7 7
合計  123 4 127
注）カイ２乗検定値は統計的に有意ではない（3.3）｡
（b）輸入港湾の選択
県名 都市名 釜山港 仁川港 蔚山港 合計    
高岡    4 1 2 7
富山県 富山    1 1
魚津    3 3
砺波    2 2
金沢    22 22
石川県 小松    9 9
松任    4 4
福井県 福井    22 22
鯖江    1 1























港湾名 ソウル 釜山 大邱 仁川 合計
釜山港 3 1 1 5 55
仁川港 1 1
蔚山港 2 2




港湾名 ソウル 釜山 大邱 仁川 蔚山 合計
釜山港 64 15 11 5 3 98
仁川港 2 2 4


















合計    
富山    小松    大阪 名古屋  東京    
富山    1 1
富山県 魚津    3 2 5
黒部    1 1 2
砺波    2 2
石川県 金沢    4 2 7 2 15
小松    3 3
松任    2 1 3
福井県 福井    3 15 18
鯖江    2 1 3





合計    
富山    小松    関西    名古屋  
砺波    2 2
富山県 富山    1 1
金沢    1 2 3
石川県 小松    3 3
松任    2 2
福井県 福井    2 14 16
鯖江    1 1














































合計    
ソウル  釜山    
富山    1 1
富山県 砺波    2 2
魚津    3 2 5
黒部    1 1 2
金沢    15 15
石川県 松任    3 3
小松    3 3
福井県 福井    5 13 18
鯖江    2 1 3





合計    
ソウル  釜山    
富山県 富山    1 1
砺波    2 2
金沢    3 3
石川県 小松    3 3
松任    2 2
福井県 福井    16 16

























ソウル 釜山 大邱 仁川 蔚山
ソウル  20 3 5 1 1 30
釜山    4 3 4 4 15






ソウル 釜山 大邱 仁川
ソウル  19 7 4 4 34
釜山    
















































































































































































































































































































































































：韓国都市 i と日本都市 j との結合度
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